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NOVI IZAZOVI I TRENDOVI
NA AMBIENTI 2008.
Nakon {est dana trajanja sajma na Zagreba~kom
velesajmu zavr{io je jubilarni, 35. me|unarodni sajam
namje{taja, unutarnjeg ure|enja i prate}e industrije
Ambienta, najve}i do sada. Taj je sajam utjecajno
okupljali{te svih zna~ajnih subjekata iz drvnopre-
ra|iva~ke industrije i industrije namje{taja, proiz-
vo|a~a, stru~njaka, dizajnera, znanstvenika, poslovnih
ljudi, krajnjih potro{a~a i specijaliziranih medija. Velik
marketin{ki poticaj razvoju doma}e drvne industrije i
industrije namje{taja, ponovno se i ove godine potvrdio
kao poslovno vrlo uspje{an me|unarodni sajam, za-
nimljiv poslovnim i stru~nim posjetiteljima iz zemlje i
inozemstva te nezaobilazan poslovni i marketin{ki
doga|aj, kao sajamska priredba koju drvna industrija i
industrija namje{taja tradicionalno unapre|uje s ciljem
svoje promid`be. Od 14. do 19. listopada svoje su naj-
novije proizvode, usluge i tehnologije s tog podru~ja na
vi{e od 51 500 m2 izlo`benog prostora predstavila 744
izlaga~a, od ~ega 361 doma}i i 383 inozemna, iz 31
zemlje. Najbolji pokazatelj sve uspje{nije i sve ve}e
Ambiente ogleda se u tvrdnji izlaga~a da je va`no na-
stupiti na toj presti`noj manifestaciji. I broj posjetitelja
iz godine je u godinu sve ve}i i davno je prema{io broj
od 55 000.
Otvaraju}i Ambientu, ministar regionalnog raz-
voja, {umarstva i vodnoga gospodarstva Petar ^oban-
kovi} istaknuo je kako stanje drvnog sektora potvr|uje
svakogodi{nji rast izvoza tog sektora. ^injenica da je
Vlada prihvatila pokroviteljstvo ovogodi{nje jubilarne,
35. Ambiente potvr|uje da je drvnoindustrijski sektor
va`an dio hrvatskoga gospodarstva.
Prema mi{ljenjima izlaga~a posljednjih nekoliko
godina, hrvatska drvno-prera|iva~ka industrija i indu-
strija namje{taja smatraju je najva`nijim godi{njim
doga|ajem drvne industrije. Namje{taj je, kao i ostali
proizvodi i usluge za ure|enje doma, roba trajne vrijed-
nosti te je stoga jedno od vrlo sna`nih podru~ja interesa
i zadovoljenja osnovnih potreba svih slojeva stanov-
ni{tva kao krajnjih korisnika.
Zbog toga sajam, osim poslovnoga ima i sna`an
promotivni karakter i stvarno je mjesto susreta ponude i
potra`nje, proizvo|a~a, trgovaca, stru~njaka, poslovnih
ljudi te krajnjih korisnika i medija. Ambienta je, s ni-
zom te brojnim posjetom, posebno va`na za razvoj kul-
ture stanovanja uop}e.
Jedan od najpoznatijih svjetskih sajmova, hano-
verski Domotex, na ovogodi{njoj je Ambienti na kon-
ferenciji za novinare predstavio svoj program tepiha,
prostirki, tekstilnih podnih podloga, parketa, laminata,
vlakana, pre|e, tkanina, jednom rije~ju - svega {to se
ugra|uje, kao i ostalih podnih obloga, podloga u interi-
jeru i eksterijeru. Sljede}a priredba Do-
motexa odr`at }e seod 17. do 20. sije~nja
sljede}e godine. Prema rije~ima projekt
menad`era, u 18 izlo`benih paviljona, na
povr{ini od 92 500 m2, svoje }e proizvo-
de i usluge predstaviti 1 350 izlaga~a iz
cijeloga svijeta. Me|u njima ove }e se
godine predstaviti 15 izlaga~a iz Hrvat-
ske. Na 450 m2 izlo`bene povr{ine
uglavnom }e se predstaviti hrvatski pro-
izvo|a~i parketa, koji su se ve} etablirali
na njema~kome, ali i na svjetskom
tr`i{tu.
Devetnaestu godinu zaredom
[umarski fakultet Sveu~ili{ta u Zagrebu,
u suradnji sa Zagreba~kim velesajmom,
u sklopu Ambiente organizira me|una-
rodni znanstveno-stru~ni skup na kojemu
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Ministar u obilasku sajma
Izlo`beni prostor tvrtke Spin Valis
najeminentniji stru~njaci govore o recentnim temama
zna~ajnim za unapre|enje drvne industrije u svim seg-
mentima, s ciljem unapre|enja proizvodnje, razvojnih
proizvoda i plasmana na doma}e i svjetsko tr`i{te.
ATRAKCIJE ZA POSJETITELJE
MIKS 08 – Me|unarodna izlo`ba keramike i
stakla
Suvremeni ambijent u kojemu se stanuje ili bora-
vi tijekom rada te u trenutcima odmora i dru`enja treba
udovoljiti mnogim funkcionalnim, civilizacijskim, kul-
turolo{kim, ali i estetskim datostima. Stoga je i na 35.
Ambienti odr`ana Me|unarodna izlo`ba umjetni~ke
keramike i stakla na kojoj je izlo`eno vi{e od sto unikat-
nih djela trideset autora iz Hrvatske, Italije, Maroka i
Slovenije te, kao posebno ugodno iznena|enje, djela
vi{e suradnika Udruge za promicanje inkluzije, tzv. uri
keramike. Sva ta djela mogu znatno pridonijeti sklad-
nom izgledu novodizajniranih, ali i postoje}ih interijera
te su istodobno zbog vrlo raznolikih rje{enja svo-
jevrstan prozor u svijet suvremene umjetni~ke kerami-
ke i stakla. MIKS je ujedno i najposje}enija izlo`ba su-
vremenoga likovnog stvarala{tva u Hrvatskoj.
Predaukcijska izlo`ba i aukcija umjetnina
Na ovogodi{njoj Ambienti odr`ana je 24. javna
Jesenska aukcija umjetnina i Predaukcijska izlo`ba
Aukcijske ku}e Kontura. Oko 100 umjetni~kih radova
(grafika, slika i skulptura) bilo je ponu|eno i izlo`eno
na Predaukcijskoj izlo`bi u Kineskom paviljonu (pavi-
ljonu 11) od po~etka sajma 14. listopada pa do subote
18. listopada u 17 sati, kada je aukcija i odr`ana. Doni-
jela je velik broj kvalitetnih i zanimljivih umjetni~kih
djela, radove u pastelu, gva{u i ulju najpoznatijih hrvat-
skih slikara 20. stolje}a.
Izlo`ba radova u~enika strukovnih {kola
Agencija za strukovno obrazovanje predstavila je
ove godine u sklopu 35. me|unarodnog sajma nam-
je{taja, unutarnjeg ure|enja i prate}e industrije
Ambienta '08 strukovne {kole obrazovnog smjera
[umarstvo, prerada i obrada drva. U paviljonu 11d
predstavilo se osam {kola, svaka na sebi svojstven
na~in, s temom "Hrvatska ba{tina". Uz uradak na koji
se izlo`ba tematski oslanja, {kole su izlo`ile suvenire,
razli~ite uporabne predmete, dijelove namje{taja i
gra|evne stolarije. Uz prezentaciju kojom je predstav-
ljen tijek nastajanja izlo`enog uratka, {kole su predsta-
vile postoje}a drvodjeljska zanimanja radi pribli`ava-
nja struke neupu}enima i znati`eljnima.
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Neki izlo{ci od keramike i stakla
Ivan Generali} (1914-1992), SELO, 1936.
Mladen Ve`a (1916), ASOCIJATIVNA MASLINA, 1969.
Dio izlo`be strukovnih {kola
Povijest drvne industrije
Hrvati su kroz povijest pokazali da se znaju
slu`iti drvom. Vi{estoljetna tradicija u preradi drva ima
niz uspje{nih i dojmljivih primjera. Parlamenti, crkve,
presti`ni hoteli i luksuzne vile u svojim promid`benim
materijalima danas navode da ih uz venecijansko mura-
no staklo krasi i hrast iz Slavonije. To je rezultat dobrih
trgova~kih veza za vrijeme Austro-Ugarske, te po~etka
ozbiljnog i promi{ljenog gospodarenja na{im {umama i
razvoja pilana tijekom 19. stolje}a. Preradu drva u raz-
doblju nakon Drugoga svjetskog rata pa do devedesetih
godina (kojemu je posve}ena ovogodi{nja izlo`ba)
obilje`ava sna`na industrijalizacija, koja stvara niz ve-
likih prera|iva~kih sustava.
Razvoj je o~it, primjenjivala se je tada{nja mo-
derna tehnologija, a finalni su proizvodi, ve}inom nam-
je{taj, izvo`eni na najzahtjevnija tr`i{ta.
Po~etak devedesetih karakteriziraju kaoti~ne pri-
like prouzro~ene tranzicijom i gubitkom tr`i{ta u
okru`enju, da bi se prilike popravile po~etkom ovog de-
setlje}a. Prvi je puta zabilje`en 2005. godine suficit ci-
jeloga drvnog sektora, a trendovi oporavka vidljivi su
sve do danas. Izvoz je pro{le godine porastao za 29%, a
taj se trend nastavlja i u ovoj godini.
Drvo je prvo
U sklopu ovogodi{nje Ambiente na-
stavlja se kampanja DRVO JE PRVO pod
nazivom [uma pri~a bajku o drvu. Kam-
panja je zapo~eta na lanjskoj Ambienti, a
cilj joj je bio predstaviti brojne prednosti
drva kao materijala te, {to je jo{ va`nije
upoznati javnost s racionalnim i odr`ivim hrvatskim
modelom upravljanja {umama.
Drvo pripada rijetkim hrvatskim sirovinskim re-
sursima. [umovitost od 48%, odnosno povr{ina pod
{umom ve}a od 2 milijuna hektara osigurava drvnu zali-
hu od preko 350 m3. Svake godine posije~e se oko 80%
ukupnog prirasta pa se drvne zalihe stalno pove}avaju.
Tako odr`ivo i trajno gospodarenje {umama svrstava
hrvatsko {umarstvo u red zapa`enijih u Europi.
@ivot ljudi prirodno je povezan s drvom. Ugodna
i lijepa tekstura i topao osje}aj na dodir ~ine drvo mate-
rijalom koji mnogi odabiru za izradu predmeta {to ih
osje}amo i s kojima `ivimo. Cijela je kampanja trebala
podsjetiti {iru javnost na drvo kao materijal i pribli`iti
joj emotivnu vezu ~ovjeka i drveta, vezu koja predmeti-
ma od drva daje dodatnu vrijednost.
Kampanja DRVO JE PRVO daje prve rezultate, a
oni se ogledaju u sve uspje{nijem dizajniranju proizvo-
da, davanju prednosti drvu pred ostalim materijalima i
podizanju svijesti o ekolo{kom pristupu od ure|enja pro-
stora do iskori{tavanja biomase u energetske svrhe, a
kona~ni je cilj pove}anje upotrebe drva u svim segmenti-
ma `ivota. Nu`no je dodatno izgraditi imid` drva kao
materijala koji zna~i vi{u razinu kvalitete `ivota. Sustav-
no djelovanje svih segmenata kampanje dugoro~no bi
rezultiralo ja~anjem tr`i{ta drvnih proizvoda, razvoju
drvnog sektora i {umarstva, pove}anjem zaposlenosti u
drvnoj industriji i odgovornijim pristupom okoli{u,
{umi, drvu i proizvodima iz obnovljivih izvora.
MOBIL OPTIMUM 2008.
Na prigodnoj sve~anosti odr`anoj na Zagre-
ba~kom velesajmu, dodijeljene su zlatne, srebrne i
bron~ane plakete za presti`nu nagradu Mobil Optimum,
koja se dodjeljuje u obliku priznanja za najbolje ocijen-
jene pojedina~ne proizvode ili asortiman proizvoda te
garnitura ili skupina proizvoda iz programa namje{taja
i opreme za unutarnje i vanjsko ure|enje.
Stru~ni ocjenjiva~ki sud, kojim je predsjedao
prof. dr. sc. Ivica Grbac dodijelio je zlatne, srebrne i
bron~ane plakete i diplome te pohvale tvrtkama nave-
denim u tablicama 1-4.
^estitaju}i nagra|enima, predsjednik Ocjenji-
va~kog suda prof. dr. sc. Ivica Grbac posebno je naglasio
da su ovogodi{nji natjecatelji za nagradu Mobil Opti-
mum pokazali zavidnu razinu dizajna te je i kvaliteta pro-
izvoda primjerena tome. Nagrade su priznanje za rad i
napore, ali istodobno i obveza za sljede}u godinu.
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Dio izlo`be Povijest drvne industrije






EDURO, d.o.o., Zagreb INKEA, d.o.o., Zagreb
za asortiman garnitura za
opremanje dje~jih soba




za novi koncept i dizajn
uredskog namje{taja





Wellness office – zdravi
ured





Vladimir [afari} i razvoj-
ni tim Eduro
dizajnerski tim INKEE
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Garnitura uredskog namje{taja WELLNESS OFFICE, Inkea,
Zagreb
Garnitura kuhinjskog namje{taja OLEA, Svea, Zagorje ob
Savi, Slovenija
ISPUNA PIJESAK ISPUNA JESEN-
SKO LI[]E
ISPUNA [LJUNAK
Odmi~na staklena vrata EDURO KAMENGLAS, Eduro, Za-
greb
Tablica 3. Dobitnici bron~anih plaketa i diploma




















HEAVEN COLLECTION MYSTIC i ORIENT
Proizvo|a~ DIP, d.d. FEREN^I] d.o.o. EMU Group Spa, Italija ODEJA, d.d.
Autor razvojni tim DIP d.d Robert Arh, Elvis Su{anj Jean-Marie Massaud Lili Panjtar
Tablica 4. Dobitnici pohvala
Izlaga~ DEKO-KAMEN, d.o.o., Zagreb GRAMAT, d.d., Zagreb
PERFECTA, d.o.o., Sv. Kri`
Za~retje
za uspje{no oblikovanje gra|evnog
materijala
za uspje{an razvoj garniture dje~jeg
namje{taja




garnitura DINO krevet OVAL
Proizvo|a~ DEKO-KAMEN, d.o.o. GRAMAT, d.d. PERFECTA, d.o.o.
Autor razvojni tim Deko-Kamen razvojni tim GRAMAT, d.d. razvojni tim PERFECTADREAMS








za uspje{no ostvarenje oja-
stu~ene garniture za sjedenje




za uspje{no oblikovanje oja-
stu~ene garniture za sjedenje








Razvojni tim SPIN VALIS Jani Vozelj Romana Vladi}
Garnitura dje~jeg namje{taja PLANET, Alples, @elezniki,
Slovenija
Posebno priznanje dobio je prof. dr. sc. Ivica
Grbac kao predsjednik Organizacijskog odbora Me|u-
narodnog sajma namje{taja, unutarnjeg ure|enja i pra-
te}e industrije Ambienta za 15 godina nesebi~noga i sa-
moprijegornog rada te za veliki doprinos razvoju, rastu
i uspjehu tog sajma.
O IZLO[CIMA
U masi tkanina sa `ivotinjskim uzorcima, naslon-
ja~a u boji Pink Panthera, lo{ih imitacija Starckovih
stolica te kraljevski dizajniranih kreveta istaknuo se,
ipak - hrvatski dizajn.
Minimalizam, ravne linije i jednostavne forme
vi{e nisu u trendu, a novi hit u ure|enju interijera na
hrvatski na~in jest ki~asti i {areni namje{taj, inspiriran
barokom. To je rezime Ambiente cijenjenog sajma koji
je tijekom 35 godina odr`avanja u javnosti postao
va`an dio kulture stanovanja, ure|enja interijera i drvne
industrije.
Kao da nitko od izlaga~a nije mogao predvidjeti
crne dane i recesiju. Jedini predstavnici shabby-chic
namje{taja u Hrvatskoj jest T. J. Elegans. Kristalno bi-
jeli namje{taj, koji ~ak i nije toliko shabby-chic jer
uop}e ne izgleda staro ni pohabano, te{ko bi se mogao
uklopiti u dom modernog ~ovjeka jer ne djeluje prak-
ti~no ni udobno, nego se dobiva dojam da je izra|en s
namjerom da bude izlo`en u muzeju.
Slovenski proizvo|a~ Meblo odavno je dio
gra|anske tradicije ure|enja stana u Hrvatskoj. I oni su
pokazali svoje vi|enje neobaroka, ali ipak na umjereni-
ji i pristupa~niji na~in. Najatraktivnije su bile velike
podne lampe. Vrhunac luksuza ponudio je Keyton. Sto-
lice za masa`u, po kojima su poznati, odlu~ili su ul-
jep{ati. Rezultat je stolica ~iji je zadatak da vas opusti,
dobro izmasira i relaksira sve mi{i}e, a uz to je i vrlo
atraktivna. Naime, ukra{ena je kristalima Swarovski, a
ta "dodatna vrijednost" ko{ta 50 000 kuna.
Jedna od zanimljivosti Mebla na ovogodi{njem
sajmu Ambienta svakako je bila najnovija linija garni-
tura Delta Salotti s dekorativnim ispisom. Ta atrakcija
od sada }e biti dostupna i svim Meblovim kupcima, {to
zna~i da }ete u svoju garnituru mo}i “utkati” stihove,
slike, sve prema vlastitim `eljama, ili odabrati neki od
ponu|enih ispisa na uzorcima ko`e. Posebno mjesto na
sajmu bilo je posve}eno talijanskom brandu Selva i nji-
hovim novim linijama Fontana i Riviera, koji na pose-
ban na~in interpretiraju pro{lost u sada{njosti.
Puno drvo, ru~no obojeno i lakirano, s aplikacija-
ma od srebrnih ili zlatnih listi}a, konstanta su Selvine
kvalitete. Kao i uvijek, zaslu`eno mjesto na {tandu do-
bio je program Jogi za zdravo spavanje, s novitetima u
ponudi - antialergijskim madracima s bakrenim nitima i
dodacima srebra, morskih trava te aromaterapeutskih
premaza.
Velika je pozornost pridana i dekorativnom tek-
stilu te tapetama poznatih svjetskih dizajnera Dedar,
Sahco Hesslein, Kinnasand i Zimmer Rohde, ukloplje-
nih u spava}u sobu i dnevni boravak, dakle onih koji in-
terijeru daju zavr{nu notu.
Ambiciju u sekciji uredskog namje{taja iskazala
je Inkea iz Zagreba koja je predstavila simpati~an po-
slovni prostor {to bi istodobno trebao biti i wellness, a
to ponudu ~ini vrlo zanimljivom (ergonomski radni
stolci i taburei koji nalikuju na male robote). Zadatak
koji si je postavio razvojni tim bio je unaprijediti radno
okru`enje. Naglasak je stavljen na zadovoljavanje
fizi~kih i psihi~kih potreba radnika u uredskom
okru`enju, s ciljem unapre|enja i o~uvanja zdravlja i
razvoja ljudskih potencijala.
Predlo`eni koncept ureda nazvan je Wellness offi-
ce - zdravi ured, ~ime se `eli istaknuti va`nost kretanja i
aktivnosti pri dugotrajnom radu u sjede}em polo`aju te
naglasiti postojanje elemenata radnog mjesta koje treba
uskladiti s rezultatima antropometrijskih mjerenja i er-
gonomskim zahtjevima.
Na ovogodi{njoj Ambienti predstavljena je ku-
hinja Olea proizvo|a~a Svea iz Slovenije. Svea, pre-
sti`ni brand u proizvodnji kuhinjskoga i ostalog nam-
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Prof. dr. sc. Ivica Grbac s dobivenim priznanjem
Ki~asti i {areni namje{taj Shabby-chic namje{taj
Dnevni boravak, Meblo
je{taja jednostavno odu{evljava na me|unarodnim saj-
movima namje{taja. Svea ne bi bila Svea kad ne bi do-
bila najvi{a priznanja na takvim sajmovima. Olea je
funkcionalna kuhinja ~istog u`itka. Sjajna bjelina ku-
hinje u kombinaciji ameri~kog oraha pravo je osvje-
`enje svakog doma. Dodatni ~ar daju joj dodaci u obli-
ku linijskih, ali ekstravagantnih kvadratnih prihvatnika,
moderne radne plo~e, kao i rasvjeta u sklopu kuhinjskih
elemenata koja osvjetljava unutra{njost i povr{inu rad-
nih plo~a te je puna tehnolo{kih inovacija. Oleu su za-
pazili eminentni trgovci namje{tajem, kako hrvatski,
tako i strani, te, naravno, odu{evljeni posjetioci sajma.
Na pro{logodi{njoj, ali i na ovoj Ambienti glavno
iznena|enje bio je definitivno paviljon 1, atraktivno
ure|en prostor koji se bogatim sadr`ajem i na~inom
ure|enja definitivno vinuo do razine najpoznatijih
svjetskih sajmova namje{taja, unutarnjeg ure|enja i
prate}e industrije. Organizirano je i natjecanje u pola-
ganju parketa, koje postaje tradicija paviljona 1.
Osam najboljih hrvatskih polaga~a parketa prija-
vilo se za ovogodi{nje natjecanje koje organizira gru-
pacija Drvo u graditeljstvu Hrvatske gospodarske ko-
more. Natjecatelji su imali na raspolaganju dva sata da
poka`u {to znaju i umiju. Stru~ni sud ocjenjivao je brzi-
nu rada, preciznost, kvalitetu izvedbe i ma{tovitost u
kreaciji, dok su se za to vrijeme mnogobrojnim posjeti-
teljima koji su se u`ivo uvjerili u spretnost na{ih maj-
stora podopolaga~a predstavile vode}e tvrtke za proiz-
vodnju parketa u Hrvatskoj.
Gotovo svi stru~njaci koji se bave problematikom
oblikovanja, proizvodnje ili prodaje namje{taja sugla-
sni su u jednoj ~injenici: u budu}nosti }e biti gotovo ne-
mogu}e pouzdano prognozirati trendove u dizajnu i
proizvodnji namje{taja. O~ito je da raznolikost obliko-
vanja i prate}ih trendova stalno raste. Ipak, i dalje preo-
staje mogu}a identifikacija nekoliko razvojnih smjero-
va koji, ako se iniciraju u odgovaraju}em vremenu i na
primjerenome mjestu, mogu znatno pove}ati konku-
rentnost proizvoda i njegov polo`aj na tr`i{tu.
Da bi osvijetlila ulogu i zna~enje drva i proizvoda
od drva, Hrvatska je gospodarska komora pro{le godi-
ne, u suradnji s Ministarstvom regionalnog razvoja,
{umarstva i vodnoga gospodarstva te Hrvatskim {uma-
ma, zapo~ela kampanju Drvo je prvo. Kampanja je stra-
te{ki podijeljena u tri cjeline: prva godina posve}ena je
edukativnom segmentu kampanje, druga emotivnome,
a tre}a imid`u, kako bi sinergijski i sustavno djelovanje
svih segmenata kampanje dugoro~no rezultiralo ja~an-
jem tr`i{ta drvnih proizvoda, razvojem drvnog sektora i
{umarstva, pove}anjem zaposlenosti u drvnoj industriji
i odgovornijim pristupom okoli{u, {umi, drvu i proiz-
vodima iz obnovljivih izvora. Prvi dio kampanje, edu-
kativni, zavr{en je te je kampanja Drvo je prvo slavila
svoj prvi ro|endan i krenula na drugi dio puta, emotiv-
ni. U edukativnom dijelu kampanje cilj je bio upozna-
vanje s drvom. Drvo je izuzetno fleksibilan, u~inkovit i
moderan materijal. Jedini je potpuno obnovljiv i stoga
se sve ~e{}e odabire za gradnju i opremanje `ivotnog
prostora. Cilj edukativne kampanje jest predstaviti
brojne prednosti drva kao materijala te, {to je jo{
va`nije, upoznati javnost s racionalnim i odr`ivim mo-
delom upravljanja {umama koji se provodi u Hrvatskoj.
Na ovogodi{njoj je Ambienti kampanja Drvo je prvo
promovirala svoj drugi dio – emotivni smjer, u kojemu
}e podsjetiti {iru javnost i pribli`iti joj emotivnu vezu s
drvom, vezu {to predmetima od drva daje dodatnu vri-
jednost, koja je neporeciva, iako ju je gotovo nemogu}e
kvantificirati. @ivot ljudi prirodno je povezan s drvom.
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Ugodna i lijepa tekstura i topao osje}aj na dodir ~ine
drvo materijalom odabira za predmete koje dodirujemo
i s kojima `ivimo. Sljede}e godine na redu je i tre}i,
zavr{ni dio kampanje – izgradnja imid`a. Cilj tog seg-
menta kampanje je dodatno pove}anje percepcije vri-
jednosti drva kao materijala, ~ime se posredno utje~e na
~esto}u odabira proizvoda od drva. Naime, cilj kam-
panje Drvo je prvo jest pove}ana upotreba drva u svim
segmentima `ivota, a da bi se to postiglo, nu`no je do-
datno izgraditi imid` drva kao materijala koji zna~i vi{u
razinu kvalitete `ivljenja.
Me|u ostalim, kampanja svojim ustrajnim i su-
stavnim obrazovanjem te`i edukaciji i pove}anju svije-
sti na{e nacije o zna~enju uporabe drva i finalnih proiz-
voda od drva te odr`ivoga gospodarenja {umama. Na
toj svijesti uz pomo} svoje bogate pro{losti, mo`emo
graditi svoju sada{njost i budu}nost jer posjedujemo
neprocjenjivo blago – ~iste i ekolo{ki za{ti}ene {umske
povr{ine. Finalni proizvodi oblikovani od na{ih cijenje-
nih vrsta drva, ugra|eni u doma}e i inozemne interijere,
poti~u svijest korisnika, uz ostalo i o nacionalnom iden-
titetu te o o~uvanju namje{taja, prostora i zdravlja kori-
snika.
Jedan od bitnih parametara uspje{nosti jest imple-
mentacija kreativnih potencijala i ma{te u dizajn proiz-
voda, ali i poticanje sustavnih istra`iva~ko-razvojnih
procesa koji optimizacijom proizvodnih procesa dugo-
ro~no ostvaruju tr`i{nu konkurentnost i isplativost pro-
izvoda. Svjetski me|unarodni sajmovi poku{avaju
odrediti bitna ''trendovska'' obilje`ja u dizajnu i indu-
striji namje{taja, a me|u njima je i Ambienta, koja je
postala hrvatski brand.
Andrej Bubli}, dipl. ing.
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